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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKn MELALUI PENERAPAN 
METODE SNOWBALL THROWING PADA SISWA KELAS V 
SD NEGERI 01 JATIREJO KECAMATAN JUMAPOLO 
KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Wiwit Trihastuti. NIM A510081033. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKn melalui 
penerapan metode snowball throwing pada siswa kelas V di SD Negeri 01 Jatirejo 
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas bersifat kolaboratif, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas V. Subyek 
penelitian adalah peneliti sebagai pelaku tindakan kelas dan siswa kelas V SD Negeri 
01 Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 
2011/2012. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes tertulis. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus terdiri 
dari dua siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif mempunyai 
empat buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKn 
melalui penerapan metode snowball throwing pada siswa kelas V di SD Negeri 01 
Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Peningkatan hasil belajar siswa dengan metode snowball throwing ini dapat dilihat 
dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 70% dan meningkat serta 
mencapai hasil optimal pada penelitian siklus II dengan persentase 90%. 
 
Kata kunci : metode pembelajaran, hasil belajar siswa, snowball throwing. 
 
